
















































































































































































46474849印5152535455 56 57 58 59ω616263元 23 4 (年度)
図2 圏内ごみ発電所の蒸気条件の推移(2)
表 1 ドイツにおける焼却炉の蒸気条件(2)
運転開始時期 -1970 70-74 75-79 80-84 85-
蒸気温度
299.C以下 5 。 5 1 1 
300-449 O 5 10 13 O 
450以上 18 10 2 3 。


















ポイラ仕様 (SH出口) 過入熱口器ガ 過熱器材質プラント名称 施設規模 竣年工度 Fln.1 SH (高温)十 First SH (飽和)
寿命 備考 記事
蒸発量圧力 温度 ス温度
b.r/ hr 文(参献考) 国名 名称 L!dX基 ton/h I .tg I 'C 。C 品温ガス側 → 低温ガヱ側
ドイツ Ludw- 288X3 1967 28.65 43 bar 450 573 ③15Mo.3 ③15Mo3 ①St.35.8 
M1989 
19shafen 
Wurzhurg 300X2 1964 29.0 40 b.r 415 650 ③SL35.8 ②St.35.8 ¥DSL35.8 20.0∞ 
Bielefel- 384X3 1982 52.4 40 b.r 400 760 ③15Mo3 ②15Mo3 ①15M"ヲ 43ω。
Herford E1989 
Darnstadt 2ωX2 M1987 21.0 38 bar 350 倒。 ③SL35.8 ②SL35.8 ①SL35.8 32.∞o 
Oberhausen 528X4 1972 24.2 60 bar 480 8∞ ①SL35.8 ④101C3r0M0M9044 ③3C1r5MoO434 ②St35.8 
10 1 
オランダ Den Haag 300X4 1965 36.0 45 bar 425 -8閲 met.1 temp.420-45O"C (叫妻)15M03 9.300 
950 -met.1 temp.450'C CD15Mo3 4.300 
Rotterdam 3∞X4 1966 30.0 28 bar .36日 700 SL35.8折(直曲線部部f) 約120年15Mo.3 ( 
スイス Kezo 120Xl 1971 13.5 42 b.r 4∞ 635 ②15Mo3 ①SL35.8 17.0∞ 
144X2 E1976 
アメリカ Saugus 750X2 1975 90.0 日b.r 470 2-l/4Cr-1Mo 4.320 インコロイ825
に取り換え
注記) 1) E:増建設替 2) (れDのb順③番は蒸示気すの流 3) オ換リジ時ナルか示らの取 引相材質当JIS S同 8 15Mo3 13CrM叫4 10CrM0910 21B/4AC2「3lMo 
M: え を。 りえ聞をす。 STB.35 STBA12 STBA22 STBA24 ST 
表3 モデルフ。ラントの発電出力及び発電効率(2)
…施設規模:1， 800t/日，ボイラ定格蒸気条件:400.C， 40ataケース…
<システム構成:ボイラ出口 (200.C)+消石灰噴霧+パグ出口 (135-140.C)+再加熱 (21O"C)+触媒脱硝>
運用ケース 品質ゴミ 基準ゴミ 低質ゴミ
項目 公称負荷 品負荷 公称、負荷 軽負荷 公称、負荷
ゴミの発熱量 (LHV: kcal/kg) 3.000 2，400 2，400 2，400 1，700 
焼却炉負荷率(公称能力比:%) 100 120 100 80 100 
1時間当り焼却処理量(t/h) 75 90 75 80 75 
ゴミの燃焼熱量 (LHV: Gcal/h) 225.0 216.0 180.0 144.0 127.5 
空冷復水 青圧0.25ata 51，051 47，720 38，180 28，343 22，519 
発電出力 青圧0.10ata 56.178 52，735 42，869 32，525 26，127 
(KW) 海水復水 青圧0.064ata 58，563 54.519 43，865 32.804 26，135 
青圧0.052ata 59，544 55，555 44，685 33，452 26，647 
発電効率
空冷復水 青圧0.25ata 19.51 19.00 18.24 16.93 15.19 
青圧0.10ata 21.47 21.00 20.48 19.42 17.62 (%) 
海水復水 青圧0.064ata 22.38 21.71 20.96 19.59 17.63 ;燃焼熱基準
青圧0.052ata 22.76 22.12 21.35 19.98 17.97 
ゴミ 1t当り
空冷復水 青圧0.25ata 681 530 509 472 300 
発電出力 青圧0.10ata 749 586 572 
542 348 
海水復水 青圧0.064ata 781 606 585 547 348 
(KWH/t) 




















ンを備えた場合で、 C3 -2以下C3 -5項までは
ガスタービンの大きさが1.3、1.6、2.0、3.0倍の






























































































20atg， 280<: 2800C 
1.1000C 20atg，飽和 280<: 
1. 1000C 40atg，飽和 4∞℃ 
1.200oC 40atg，飽和 4∞℃ 
1.200oC 60atg，飽和 4ω℃ 
1.300<: 60at居，飽和 4800C 













Case No J 0 C 3-1 C 3 -2 C 3 -3 C 3 -4 C 3 -5 
単位 従来方式
ごみ焼却炉
蒸気圧力 kg/cm2g 20 40 40 40 40 
蒸気温度 ℃ 280 250 250 250 250 
蒸発量 ton/hr 86.512 91.44 91.44 91.44 91.44 
給水温度 ℃ 140 140 140 140 140 
ごみ熱量 Mcal/hr 60，000 60，000 60，000 60，000 60，000 
ガスタービン
発電端出力 kW O 10，900 14，170 17，440 21，800 
タービン入口温度 ℃ 1.200 1，200 1，200 1，200 
排ガス温度 ℃ 540 540 540 540 
排ガス量 Nm3/hr 101，640 132，130 162，620 203，280 
燃料消費量 Nm3/hr O 2，947 3，831 4，715 5，894 
ガスターピン大きさ O 1 1.3 1.6 2 
CO2排出量 Nm3/hr O 3，533 4，593 5，653 7.067 
C02排出量 Nm3/kW 0.0000 0.1228 0.1388 0.1511 0.1637 
廃熱ボイラ
蒸気圧力 kg/cm2g 40 40 40 40 
蒸気温度 ℃ 400 400 400 400 
*発生蒸気量 ton/hr O 5.867 11. 733 19.555 
給水量 ton/hr O 5.926 11.850 19.751 
排ガス温度 ℃ 123 138 147 155 
*焼却炉蒸気を過熱するのに加えて発生する蒸発量
蒸気タービン
蒸気圧力 kg/cm2g 20 39 39 39 39 
蒸気温度 ℃ 280 400 400 400 400 
蒸気量 ton/hr 86.512 91.55 96.803 102.056 109.06 
抽気量 tor/hr 15.079 7.967 8.276 8.585 8.997 
排気圧力 kg/cm2g 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
発電端出力 kW 11 ，980 17，880 18.930 19，970 21，370 
総合熱効率1 % 17.2 27.7 29.0 30.1 31.3 
総発電電力比 % 1.000 2.402 2.763 3.123 3.604 
ST発電電力比 % 1.000 1.492 1.580 1.667 1.784 
表6 各ケースの熱効率
ケース 圧力/温度 I (2)式による
熱効率
J 0 20k/280"C 17.17% 
J 3 40k/400'C 20.05% 
C1-1 20k/280 16.9% 
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Municipal Solid Waste (都市ごみ)、 Incineration(焼却)、 HeatUtilization (熱利用)、
Power Generation (発電)、 SteamSuper Heater (蒸気過熱器)、 CombinedCycle (コ
ンパインドサイクル)
平山:ごみ焼却とエネルギー 15 
Present and Future Refuse Incineration Energy Utilization in ]apan 
N aomichi Hirayama * 
*Chiba Institute of Technology 
Comtrehensive Urban Studies， No.53， 1994， pp.5 -15 
In Japan， from the standpoint of utilizing available resources and energy and preserving the 
earth's environment， paper and plastics-the main components of city refuse-should not simply be 
allowed to increase. Instead， an attempt must be made to minimize the use of such refuse and recy-
cle it. The refuse that is generated in spite of such volume.白reducingmeasures must be incinerated 
because of the country's limited area. However， the environmental load of carbon dioxide has also 
become a matter of serious concern. Therefore， the aim must be to achieve the thorough utilization 
of refuse energy in order to reduce the use of fossil fuels. 
The engineering methods to increasing energy recovery efficiency of incinerators are investi-
gated in this report. 
